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Abstract：A liquor forgery-proof packing using RFID technology and implementation of automatic packing are intro-
duced.












































1.传送带 2.酒瓶 3.芯片托盘 4.滴胶管 5.气缸安装架 6.竖直运动气缸2
7.支架 8.真空吸盘 9.水平运动气缸 10.竖直运动气缸4 11.支架
12.滴胶管 13.气缸安装架 14.竖直运动气缸1 15.支架 16.竖直运动气缸3
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1.气源 2.过滤器 3.减压阀 4.压力表 5.油雾器 6.竖直运动气缸1 7.竖直运动气缸2
8.竖直运动气缸3 9.竖直运动气缸4 10.电磁阀 11.电磁阀 12.电磁阀 13.电磁阀
14.真空发生器 15.压力表 16.减压阀 17.压力表 18.水平运动气缸 19.电磁阀
























































































通 过 对1780板 形 仪 系 统 的 改 造 及 优 化，解 决 了
该设备各种软件及硬件问 题，大 大 提 高 了 板 形 仪 系
统的稳定运行率和 测量 精 度，减 少 了 设 备 停 机 对 生
产 所 造 成 的 影 响， 板 形 仪 高 压 系 统 改 进 后 跳 电 次
数 大 大 减 少。 板 形 仪 系 统 运 行5年以来，高压 发生
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系统解决方案
器的处理值会连续计数，不会发生跳变，不存在溢出
的问题，现场设备也不会发生误动作。
3.2 改进效果
改进后， SSI标定模块对于现场绝对值型编码器
的计数的跳变有了判定处理， 有效地避免了因计数
溢出而发生的设备误动作等故障， 节约了备件的更
换时间。
此项改造，每月可减少溢出故障而导致的设备停
机约2次，每次30min。
4 经济效益
炉卷轧线年设计产量为110万t， 每年生产天数按
330天计，机时产量：1100000÷（330×24）＝138.88t。 吨钢
利润按200元计。 改造后，炉卷线每年可减少的故障停
车时间：30×2×12=720min，即12h。
年增经济效益：138.88×12×200=333312元。
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